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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
l a s e i E C C i o n e s , Hoy 
Cuando estas líneas vean la luz públi-
ca habrán comenzado a celebrarse las 
elecciones municipales, cuyo carácter en 
esta ocasión tienen una significación im-
portantísima para la vida del país. Se va 
a dilucidar en ellas, más que un aspecto 
puramente administrativo, que es el que 
debieran tener tales elecciones, otro de 
índole política, cuya manifestación en-
traña un transcendental interés para la 
nación, que ha de decidir sobre su régi-
men futuro. 
De ahí que sea deber de todos mani-
festarse en los comicios, y que sea delito 
de lesa ciudadanía la abstención. Más 
aún, es debet ineludible no reparar en 
fulanismos o cuestiones personales, sino 
darse cuenta de que la simple abstención 
es un voto a favor de los contrarios. 
Ahora bien, cuándo es seguro que los 
partidarios de las ideas avanzadas emi-
tirán su voto a favor de sus candidatos, 
sin omisiones ni abstenciones, es preciso 
que los elementos de orden, que forman 
una respetable mayoría en Antequera y 
en toda España, no se retraigan, dando 
más fuerza de la que tienen a los con-
trarios, cuyo triunfo en estos momentos 
traería consigo un trastorno mayor del 
que padecemos. 
A este respecto, nos parece mejor que 
todo lo que digamos nosotros, copiar 
los siguientes párrafos de un diario ma-
drileño: 1 
LO QUE SIGNIFICA LA COALI-
CIÓN REVOLUCIONARIA 
«Hay una coalición revolucionaria 
que admite y busca el concurso de todos 
los elementos negativos, destructores y 
disolventes del régimen histórico y so-
cial de España. Su fórmula es la Repú-
blica, que sólo interesa al grupo más 
débil y exiguo de los coaligados, al que, 
sin reparar en medios ni en consecuen-
cias, quiere de cualquier modo y a cual-
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E Ñ A 
MEDICO OCULISTA 
D E M A D R I D 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A 1 Y DE 3 A 7 
A6UARDENTER0S, 6 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista no g s r p l a . Dariz p i d o s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
NA se divuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene correspondencia. 
quier costa desalojar la Monarquía y 
encaramarse al Poder sobre las ruinas 
de la nación. A los demás elementos re-
volucionarios no es la forma de Gobier-
no lo que más le interesa, ni sólo por 
ella empeñarían batalla. El socialismo, 
que aspira a la revolución soda' en do-
sis evolutivas, por método cauteloso 
para apoderarse del Estado sin resisten-
cias; el comunismo, que aspira a la apli-
cación íntegra, inmediata y violenta del 
mismo ideal por la dictadura del prole-
tariado; el separatismo, que aspira a 
deshacer la Patria española secular, a 
romper la unidad de la nación en canto-
nes cabileños, coadyuvan a una revolu-
ción que les abre el camino, y que al 
suprimir la Monarquía destruye el ba-
luarte en que se sostienen la Patria uni-
da, la tradición, el régimen social y civil, 
el orden, la propiedad, la familia y la 
religión.. El programa mínimo revolu-
cionario en la cuestión religiosa, el de 
lá llamada derecha conservadora, es la 
libertad de cultos. Los otros elemen-
tos van mucho más allá, a la persecución 
y a la extirpación de la fe religiosa y del 
culto, a la formación laica y atea de la 
juventud, como en Rusia. La República, 
aún sin el terrible lastre de la coalición, 
encendería en el acto la guerra civil, 
reproduciendo los periodos más trági-
cos de nuestra historia. Pero la Repú-
blica de la coalición no sería conserva-
dora, ni socialista siquiera. En la sedi-
ción de Jaca, en las algaradas rurales 
que surgieron con ella; en los motines 
universitarios y en las huelgas del sindi-
calismo anarquista, se ha visto lo que 
desataría esta revolución y si debemos 
rechazarla sólo por monárquicos. 
Mediten los españoles, los católicos, 
todos los ciudadanos afectos a la orga-
nización social, a las instituciones vitales 
de la familia y de la propiedad, todos 
los productores y trabajadores que 
necesitan de la paz pública para vivir, 
si no es mucho más que un ataque a la 
Monarquía la amenaza de los revolu-
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A los consumidores de gasolina 
MANUEL DIAZ IÑIGUEZ, agente del surtidor instalado en la 
Plaza de San Sebastián, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela que por orden superior ha sido suprimido dicho aparato, y le 
ruega siga proveyéndose del expresado combustible en el surtidor 
instalado en la 
A L A M E D A DEL DEAN MUÑOZ REINA 
(ESaXJINTA. A . C A L L E P I C A D E R O ) 
cionarios y si pueden ser indiferentes a 
la amenaza.» 
Terminamos recomendando a los 
electores el mayor orden y la necesidad 
de que cada cual ponga de su parte para 
evitar incidentes que puedan dar un día 
de luto a la población. 
* 
SANCIONES EN QUE INCURREN 
LOS QUE NO VOTEN 
cAftículo 84. El elector que, sin cau-
sa legítima, dejase de emitir su voto en 
cualquier elección efectuada en su dis-
trito será castigado: 
Primero. Con la publicación de su 
nombre como censura por haber dejado 
incumplido su deber civil, y para que se 
tenga en cuenta como nota desfavora-
ble en su carrera administrativa, si la 
tuviera. 
Segundo. Con un recargo de un dos 
por ciento de la contribución que paga-
ra al Estado, en tanto no vuelva a tomar 
parte en otra elección. 
Si percibiera sueldo o haberes del Es-
tado, Provincia o Municipio perderá, 
hasta nueva elección, un uno por ciento 
de ellos. En caso de reincidencia que-
dará, además, inhabilitado, hasta que 
tome parte en otra elección, para aspi-
rar a cargos públicos electivos o de 
nombramiento del Gobierno, de la Di-
putación o del Municipio. 
Artículo 85. Para tomar posesión de 
todo destino público será requisito in-
dispensable, en los mayores de veinti-
cinco años, exhibir la certificación de 
haber ejercitado el derecho de sufragio 
en la última elección, o certificación de 
no ser elector, estar exento de esta obli-
gación o de haber justificado la omisión 
del voto ante la Junta correspondiente». 
mnm seda i tres mim 
GRAN C O L E C C I Ó N 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. Sebastián 
Mitin conservador 
El domingo tuvo lugar en el Salón 
Rodas, con numerosa concurrencia, un 
acto organizado por el partido Liberal 
Conservador y el Monárquico Indepen-
diente. Presidieron los señores don José 
de Luna Pérez, el alcalde don Rafael 
Rosales Salguero, don Francisco de la 
Cámara González y don Santiago Vi -
daurreta Palma, presidentes de los Co-
mités de ios expresados partidos y va-
rios miembros de dichos organismos 
directivos. 
El señor Cámara abrió el acto con 
breves frases, anunciando que hablarían 
los señores Vidaurreta y Luna Pérez; y 
acto seguido hizo uso (k la palabra el 
piimero de los citados, quien habló de 
la significación de las elecciones y se 
refirió a la coalición que habían forma-
do el partido que acaudilla con el con-
servador y cuyos candidatos llevarían al 
Ayuntamiento el programa de adminis-
tración honrada y el de servir a los in-
tereses de Antequera. 
El señor Luna Pérez pronunció un 
extenso y elocuente discurso, demos-
trando nuevamente sus condiciones de 
orador. Hizo un resumen de lo que la 
Monarquía es y significa a través de la 
historia de España y dijo que si la Re-
pública fuera, come se dice, una Repú-
blica conservadora, o como ha dicho 
Romanones, coronada, no valdría la 
pena cambiar la Monarquía por la Re-
púb ica; pero lo que intentan los revo-
lucionarios es llegar a la implantación 
de un régimen que atentaría a los dere-
chos de la propiedad privada, al hogar 
y a las creencias tradicionales del pue-
blo español. Recomendó a todos los 
elementos de orden no se dejen seducir 
por las promesas engañosas que hacen 
los adversarios del régimen e historió 
los avances sociales que se deben pre-
cisamente al partido conservador, y, sin 
alarde de falsa modestia, recordó su ac-
tuación al frente del organismo de Pre-
visión social de esta región, en el que 
puso sus desvelos en bien del obrero, 
por cuya clase siente el mayor cariño, 
ya que él no es sino un obrero intelec-
tual. 
Presentó a los candidatos, que, dijo, 
no llevarían al Ayuntamiento más miras 
que servir los intereses del pueblo ante-
querano, destacando la moralidad ad-
ministrativa, la reducción y el reparto 
más equitativo de los impuestos y el 
planeamiento de los servicios y mejoras 
que precisa la ciudad. 
Terminó diciendo que como anteque-
rano de corazón tenía a orgullo el serlo 
y quería servir siempre desde los pues-
tos que pueda ocupar, a su querida pa-
tria chica y a sus paisanos, y que es su 
mayor anhelo ser envuelto en la bande-
ra antequerana cuando muera. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos ai tet minar sus respectivos dis-
cursos. 
« BEBDOK 
Sombrosa liquidación verdad 
Mitad de precio que en 
cualquier otro sitio, 
Una visita a la 
G a s a B e r d ú n 
y quedarán convencidos de la 
verdad de estas afirmaciones. 
Crespones seda, 1.50 
Percales a 0.25 
Cortes trajes estambre, 
lana pura, 15 pesetas. 
Forros completos para 
trajes, desde 6 pesetas. 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
I N F A N T E , 4 4 
Junto a las Máquinas Singer 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Un rato a broma 
' Queridos' conciudadanos, salud y 
buena mano derecha para votar en las 
elecciones. 
\ ¡Yo no.'voto! Me he dado'cuenta, tras 
múltiples cavilaciones, que no tengo 
«ideales». 
| No tengo ¡deas monárquicas, ni repu-
blicanas/ni socialistas, .ni terroiistas, ni 
demás cistas». » / 
Yo sólo soy un pobre hombre cons-
ciente de mis deberes como ciudadano 
y nada más. 
Y un pobre ciego, «con vista», que 
ha sabido|buscar una estratégica esqui-
na por si <algo» cae. 
Por eso «veo» las cosas de este pica-
ruelo mundo, bajo su verdadero punto 
de «vista>. 
Yo he asistido a tres mítines de dis-
tintos partidos, por curiosidad, como 
tantos otros. 
¡Qué de cosas dicen los oradores! 
¡Qué de promesas! ¡Qué «paisajes» tan 
bellos nos aaben pintar! 
«¡No será verdad tanta belleza!..» 
Y si fuera verdad por casualidad, 
pronto se notarían los cambios. Ya no 
se verían por las calles tantas cañerías 
del agua rotas; ni seguiría Interrumpido 
el tránsito de la calle Merecillas a la 
alameda del Deán Muñoz Reina; y en 
todas las esquinas donde hay letreros 
de «Se prohibe verter aguas» pondrían 
urinarios-
Pero, ¿cuáles nos dicen verdad y cuá-
les mentira? 
Si todos nos convencen de que nos 
van a dar la «panacea», ¿a quién dar el 
voto? 
En tal caso jugaría gran papel el inte-
rés, el compromiso, el lucro, la obliga-
ción... 
En uno de los mencionados discursos 
dijo un orador, que el que vendía el vo-
to vendía la dignidad. 
Yo no estoy conforme con esta teoría; 
habrá quien venda la dignidad, pero en 
la mayoría de los casos ¡lo que venden 
es el hambre! 
Treinta reales por su voto 
le dieron a Juan Tirado 
y aquel día su familia 
comió conejo guisado. 
Y el que no vende el hambre porque 
por su suerte no la pasa, busca el satis-
facer una necesidad del momento: 
Cinco reales por el suyo 
le dieron a Blas Martínez 
y en la tienda de «Fulano» 
se compró unos calcetines. 
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«ESPUS SEDIIIIRES P U 
6 R A N COLECCIÓN 
MTOfliO NAMRQ 
Plaza de S. Sebastián 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A EL. 
BMCO HIPOTECUIO DE ESPÍflí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parciaimente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
i 
% 
Ea 
C O R D O B A , -O-
(antes Car los Haes) 
Teléfono, 2811 
Hay desde luego quien da su voto al 
menor requerimiento, aunque el que se 
lo solicite esté mal trajeado y tenga cara 
de ex-municipal. 
Los españoles tenemos un espíritu 
rebelde, aventurero, y nunca estamos 
satisfechos con lo que tenemos. 
Que tenemos Monarquía, queremos 
República; que tenemos República, que-
remos Revolución. 
La prueba es palpable. Cuando el 
general Primo de Rivera dió el golpe de 
Estado, ¿no causó en la mayoría cierta 
satisfacción? Y sin embargo hoy... 
Yo no sé lo que será una república; 
muchos tampoco lo saben. La única idea 
que de ella tengo es que debe ser cosa 
de «mucho orden>, pues cuando una fa-
milia está en continua discordia se suele 
decir que están en una república, y esta 
pequeña prueba puede ser comparativa... 
Antes de terminsír estas peroraciones, 
sin transcendencia, voy a ofrecer a los 
candidatos una solitaria idea que ha 
surgido por casualidad de mi oscuro 
cerebro. 
¿Creen ustedes, respetabilísimos can-
didatos, que todos van a votai? 
¿Ño habrá muchos que huyan del 
mundanal ruido en la mañana domin-
guera? 
Es muy probable; y ustedes al ver la 
escasez de «hombres de goma», pregun-
taréis intrigados: 
—¿En dónde se habrán metido? 
¿dónde están los electores? 
—¡En el río Quadalhorce 
los tendréis de «pescaores»! 
Creo firmemente que daría un resul-
tado inesperado, la colocación de mesas 
en las márgenes del Quadalhorce. 
—¿Qué me dicen ustedes de la «idei-
ca»? 
El que la lleve a la práctica recogerá 
el fruto; yo... recojo la pluma y termino, 
pues. 
Bl ciego de la esquina. 
Una gran compañía 
de revistas 
El jueves 30 del corriente debutará 
en el Salón Rodas la notable Compañía 
de revistas «Alegría Enhart>, cuya di-
rección artística corre a cargo de la 
notabilísima estrella de la danza Olga 
y en la que figuran las primeras tiples 
Mary Laura, Emilia Caballé, Conchita 
Pericet, y Luisita Pericet, el barítono 
Alejandro Bravo y el tenor José Luna. 
Las bailarinas Perlita Malagueña y Car-
lota Bilbao, el maestro director Antonio 
de Lara y quince bellísimas segundas 
tiples. 
Esta compañía abre un abono por 
tres funciones, en que se representarán: 
«Yo me caso con usted», de Antonio 
Paso y Estremera, músisa de los maes-
tros Pablo Luna y Díaz Giles; «Los ases 
de la pantalla», de José Ramos Vallejo, 
música de Valeriano Millón, y «Oiga... 
Oiga...», de Antonio Paso, con música 
del maestro Cases. Esta revista, repre-
sentada en Madrid tres meses consecu-
tivos por está misma compañía, tiene 
una presentación fastuosa, pues pre-
sentan más de 80.000 pesetas en deco-
rado y vestuario. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
M U D E M A N U E L D E B U I G O S 
ANTEQUERA 
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Banco Español de Crédito 
CHPITBL: loo.ooo.ooo de pesetas. :-: BESEBYBS: 54.960.329 
Domicilio Social: Alcalá, 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100.—Los ingresos producen interés 
desde el dia siguiente de efectuados. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes 3 por 100 
A tres meses 3 72 por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año 4 por 100 
Rea'iza además toda clase de operaciones de Banca y Bolsa, teniendo 
establecidaa CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
Proclamación 
de candidatos 
El domingo anterior se constituyó la 
Junta Municipal del Censo Electoral, 
bajo la presidencia del juez municipal 
don Antonio Gálvez Romero, al objeto 
de la presentación de candidatos a con-
cejales, que deben elegir los seis dis-
tritos en que se divide este Ayuntamien-
to, y que son cuatro por cada distrito 
primero, segundo, tercero y cuarto; cin-
co por el quinto y ocho por el sexto; en 
total, veintinueve. 
Los candidatos se presentaron por 
este orden: 
Coalición republicano-socialista. 
Don Jesús del Pozo Herrera, don 
Juan Villalba Troyano, don José Alvarez 
Hinojosa, don Manuel Aguilar Rodrí-
guez, don Francisco Velasco Dorado, 
don José Ríos Guerrero, don Antonio 
Rubio García, don Rafael Alcaide Rey, 
don Joaquín Luque Luque, don Fran-
cisco Carrillo Acedo, don Joaquín Váz-
quez Vílchez, don Pedro Ramos Fer-
nández, don Francisco Piieto Castillo, 
don José Pérez Muñoz, don José María 
Sanz, don Sebastián Márquez López, 
don Antonio García Prieto, don Leo-
nardo Viar Flores, don Mariano Cortés 
Tapia, don Antonio Gallardo Pozo, 
don Manuel Avilés Giráldez y don José 
Aguila Collantes. 
Partido liberal-conservador. 
Don Francisco Romero García, don 
José Sánchez Bellido, don Francisco 
Muñoz Checa, don Agustín Burgos 
García, don Antonio León Espinosa, 
don Juan Quintana Sánchez-Garrido, 
don Francisco González Jiménez, don 
Baldomcro Tapia Pardo, don Jerónimo 
Romero Pavón, don Juan López Perea, 
don Antonio Sánchez Puente, don 
Manuel Cabrera Avilés, don Manuel 
Rosales Salguero y don Francisco de 
la Cámara López. 
Partido liberal. 
Don Carlos Franquelo Facía, don 
Luis Moreno Rivera, don Ildefonso 
Palomo Vallejo y don Miguel Gallardo 
Berdún. 
Unión Monárquica. 
Don Ignacio Manzanares Sorzano, 
don Vicente Bores Romero, don Fran-
cisco Gómez Sanz, don Juan Blázquez 
Pareja, don Enrique Mantilla Mantilla, 
don Juan Franquelo Facía, don Anto-
nio Rojas Pérez, don Justo Manzanares 
Sorzano, don Juan González Henes-
trosa, don Cándido Conejo Romero, 
don José Carrasco Moreno, don Cris-
tóbal Gómez Godoy, don Carlos Mo-
reno F. de Rodas, don José Rojas Pé-
rez, don José Ramos Gaitero, don José 
Rojas Arreses-Rojas, don Juan Rodrí-
guez Díaz, don José Moreno R. de 
ArePano, don Manuel León Sorzano, 
don Francisco Podadera Molina y don 
Antonio Casco García. 
Partido Monárquico Independiente, 
Don Agustín Blázquez Pareja, don 
Juan Jiménez Vida, don Juan Cuadra 
Blázquez, don José Moreno Pareja, don 
Santiago Vidaurreta Palma y don Félix 
Ruiz García. 
En total ¡67! 
Crespones desde 6 reales 
Casa Berdún 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
IMPRESIONES 
R ñ P I D A 
Después de no recibir EL SOL DE 
ANTEQUERA de las dos últimas semanas 
—del 22 y 29 del pasado Marzo—llega 
a mis manos él primer ejemplar del 
número de dicho semario publicado 
anteayer—primer domingo del corriente 
mes—recibiéndolo con gran alegría, ya 
que me faltaba (valga la frase) el 
calor de EL SOL que me tiene acostum-
brado a hojear con deleite sus páginas, 
porque... sí, porque es de mi agrado 
dicho periódico; habiendo echado de 
menos ahora, más que en otras ocasio-
nes, la falta de tal calor por encontrar-
me sin el de la familia en la gran urbe 
madrileña, en donde—a pesar de su 
tremendo movimiento de diversos 
órdenes, de las grandes distracciones, 
etcétera, para aquellos que, teniendo el 
ánimo en buena disposición para ello, 
cosa de que hoy carezco debido a cier-
tas circunstancias, p-eden más o menos 
divertirse — siento nostalgias.... (que, 
según opinión de quienes han pasado 
un período análogo al porque atravieso 
desaparecerán, y vendrá la calma a mi 
espíritu. ¡Así sea!). 
Hasta la fecha, únicamente he sentido 
alguna compensación con haber escu-
chado las explicaciones que elocuente 
y atinadamente, daba días pasados en 
el Museo de Arte Moderno a los visitan-
tes que allí nos encontrábamos, acerca 
de los cuadros que íbamos viendo, un 
señor que, según oí decir a un amigo 
andaluz, es hijo del insigne catedrático 
Ovejero; con admirar las muchas cosas 
bellas del Museo del Prado, entre ellas 
las majas de Goya (la vestida y la des-
nuda), y con presenciar parte de un 
sorteo de la Lotería Nacional, pues, 
aunque había estado varías veces en la 
corte, no conocía los citados Museos 
ni la celebración del mencionado acto. 
La Semana Santa madrileña—aparte 
la¡línda nota de animación que el Jueves 
dan las jóvenes tocadas con la clásica 
mantilla, yendo de visita a los sagrados 
monumentos—, tiene poca importancia, 
al menos para los que hemos contem-
plado las famosas procesiones de Mála-
ga y Antequera. 
Sin dejar de reconocer los mil atrac-
tivos que Madrid tiene, el que escribe 
estas líneas siente, añora cosas de An-
dalucía (se estremece, entusiasmado, 
sobre todo, cuando oye cante flamenco 
—y conste que hasta hoy lo ha oído 
artificial solamente, desde que reside 
aqui), pues, como convenía conmigo 
noches pasadas un simpático jerezano 
—con quien entablé conversación en 
un coche del Metro—, Andalucía ¡es 
muy grandel 
Madrid 7-4-931 
Miguel Manjón 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: :=: ANTKcpxJKl^A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Ha regresado de Málaga, adonde fué 
con el triste motivo del faílecimiento 
de su madre doña Remedios Danza del 
Prado, viuda de González (q. e. p. d.), 
el culto maestro nacional de esta ciudad 
don Manuel González Danza, a quien 
reiteramos nuestro pésame por la des-
gracia que le aflige. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a los señores marqueses de Valle 
Ameno, acompañados de sus hermanos 
los señores de Vivar, parientes del di-
rector de la sucursal del Banco Central 
en ésta, don Francisco de A. Vivar. 
Después de pasar en ésta, al lado de 
su familia, una temporada, ha regresado 
a su residencia de la República Argen-
tina, nuestro estimado amigo y paisano 
don Juan Burgos García, acompañán-
dole hasta Málaga su hermano don An-
tonio y hermano político don José M.a 
Cuadra. 
NATALICIO 
En Málaga ha dado a luz una niña 
doña Josefa Polo Pérez, esposa de don 
José Navarro Portales. 
Enhoiabuena. 
LETRAS DE LUTO 
En Granada, ha fallecido a la edad 
de 88 años, doña Purificación Aguila 
Castro, viuda de Casares, hermana de 
nuestro respetable amigo el subdelega-
do de Medicina, don José. 
En paz descanse la finada y reciba 
su familia, en especial su expresado 
hermano, nuestro sentido pésame. 
A la edad de 77 años, ha dejado de 
existir la señora doña Rosario Avilés 
Sánchez, viuda de Cabrera, madre de 
nuestro estimado amigo el industrial y 
teniente alcalde del Ayuntamiento de 
esta ciudad, don Manuel Cabrera Avilés. 
La conducción del cadáver al Cernen-
M . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L . S E Ñ O R 
D. Miguel Muñoz Vegas 
DIRECTOR QUE FUÉ DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
ENTREGÓ SU ALMA A DIOS NUESTRO SEÑOR EL 18 DE ABRIL DE 1930, HABIENDO 
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, hijos y demás familia 
Ruegan a sus amigos una oración por el alma de! finado. 
Los Excelentísimos y Reverendísimos señores Obispos de Málaga y Tuy se han dignado conceder 
cincuenta días de indulgencias a los sufragios que se apliquen por el alma del finado. 
terio tuvo lugar en la tarde del jueves, 
concurriendo gran número de amigos 
de la familia doliente. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada, y dé a sus hijos y demás 
deudos la resignación cristiana por tan 
sensible pérdida. 
En Priego (Córdoba) ha fallecido, 
recientemente, la esposa de nuestro 
respetable amigo el notable escritor 
don Carlos Valverde Lóp^z, a quien 
con tan triste motivo enviamos nuestro 
pésame muy sentido. 
A la edad de 47 años ha dejado de 
existir, después de larga y terrible do-
lencia, el industrial de é^ta, don Caye-
tano Romero Martín. (E. p. d.) 
Reciba su familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro estimado amigo don Francis-
co Zavala Moreno y esposa, pasan por 
la pena de haber visto morir a su hijito 
José María, de un año de edad. 
También se encuentra enfermo otro 
de sus niños y el expresado amigo. 
Dé Dios conformidad a los atribula-
dos padres ante estas contrariedades 
de la vida y hacemos votos por el pron-
to restablecimiento de los enfermos. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Con toda solemnidad se ha venido 
celebrando en esta iglesia la novena en 
honor del glorioso Patriarca San Fian-
cisco de Paula. La función principal se-
rá hoy, a las diez y media, ocupando la 
sagrada cátedra el R. P. Vicente de San 
Juan Bautista.ministro de los Trinitarios. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo, se hará el 
ejercicio acostumbrado en honor del 
augusto Misterio. Hora para los cultos, 
las cinco de la tarde. Comunión gene-
ral de las socias, a las siete. 
Con la solemnidad y esplendor de 
costumbre se hará en esta iglesia la no-
vena en honor de la Vi'gen de la Val-
vanera, que dará principio el domingo 
próximo. 
Todas las tardes, a las siete, se rezará 
la novena y habrá sermón, predicando 
EL SOL DE ANTEQUERA 
el día 19 el padre José de la Santísima 
Trinidad; los días 20, 21 y 25, don An-
tonio Hidalgo; el 22, el padre Juan de 
!a Cruz; el 23, 24 y 26, el padre supe-
rior, y el 27, el señor vicario arcipreste. 
El presente año lucirá toda la artística 
iluminación de la iglesia. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Ayer dió comienzo la novena dedi-
cada a San Francisco de Paula. El pró-
ximo domingo 19, tendrá lugar la so-
lemne función que la Comunidad dedica 
a su santo Fundador y Patriarca, ensal-
zando las glorias del santo el R. P. M i -
nistro de los Trinitarios. La función 
dará comienzo a las diez y media. 
Se ganará el jubileo en la misma for-
ma que el de la Porciúncula, desde el 
sábado a las doce hasta la puesta de sol 
del domingo; y por la tar<Je se dará a 
besar la santa reliquia del santo. 
Se suplica a los hermanos terceros 
vengan a gozar de dicho privilegio. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la Victoria y pasa 
a la iglesia de Santa Eufemia el resto 
de la semana. 
DEL VECINDARIO 
Se nos ruega que hagamos llegar a 
quien corresponda, la petición de que 
se habilite cuanto antes al tránsito roda-
do la entrada de la calle Merecillas por 
la alameda del Deán Muñoz Reina, ya 
que está terminado el adoquinado y ha 
sido autorizada la circulación desde ca-
lle Cantareros. 
Como la interrupción causa verdade-
ros trastornes en el tránsito de carrua-
jes, esperamos sea atendida la petición, 
LA BANDA «LINDARAJA» 
Como estaba anunciado, el domingo 
actuó en la Plaza de Toros la original 
banda humorística taurina «Lindaraja>, 
que obtuvo un gran éxito, tanto musi-
cal como cómico, pues se trata de un 
conjunto Instrumental muy completo y 
bien dirigido que alterna la interpreta-
ción de las más populares obras musi-
cales con la lidia bufa. Agradó mucho al 
público, no todo lo numeroso que me-
recía el espectáculo, que indudablemen-
te tuvo su fuerte en la expresada banda, 
ya que Charlot, su Señora, el guardia y 
el botones... etc. etc., y mucho menos el 
«valiente» novillero granadino de cuyo 
nombre es mejor no acordarse... deja-
ron mucho que desear. 
La banda «Lindaraja> volvió a pre-
sentarse al público el lunes por la no-
che, en el Salón Rodas, alcanzando re-
petidos aplausos. 
AVISO 
Advertimos a los contribuyentes que 
el día quince del actual expira el plazo 
concedido por la Comisión municipal 
permanente, para examinar los padrones 
de inquilinato y casinos y círculos de 
recreo, correspondientes al actual ejer-
cicio y para presentar contra los mis-
mos las reclamaciones pertinentes. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, a las ocho y media, 
estreno de la grandiosa comedia en cin-
co partes, interpretada por los conoci-
dos artistas Ossi Osualda y Siegfried 
Arno, «Para hacerse amar». Completará 
el programa una película cómica en dos 
partes. 
Mañana lunes, el emocionante drama 
del Oeste en seis grandes partes, «Más 
allá de la Sierra» y una película cómica. 
SOLA P A D I L L A 
M E D I C O 
: DE 10II12 Y DE 21 
CANTAREROS, 7 
D E MODAS 
DE TEMPORADA 
París Elegante 4.— 
Fashion Book 4.50 
L' Elegance femenine 4.50 
Stella 4.50 
De venta en «El Siglo XX». 
E L S I G L O X X 
L I B R E R I A P A P E L E R I A I M P R E N T A 
Participa a su numerosa clientela que ha 
trasladado su establecimiento y talleres, a calle 
Infante Don Fernando 
ESQUINA A LA DE LA TERCIA 
F R K N T E A L C A S I N O 
I 
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T E J I D O 
C I U D A D DE A N T E Q U E R A 
Presenta el mayor surtido en camisas céfiro, otomán y percal 
desde la más alta calidad hasta los precios más baratos. 
Ciudad de Antequera 
T r i n i d a d de Rojas, 31 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
¡» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » > 1.70 
P R O G R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de cuatro y media a seis y media 
de la tarde. 
I.0.—Pasodoble, «El paso del Regi-
miento», por E. Vega. 
2. °.—Schotis, «Las castigadoras», por 
F. Alonso. 
3. °.—Foxtrot, «Las castigadoras», por 
F. Alonso. 
4. °.—Fantasía (primera parte), «La 
del Soto del Parral», por Soutullo y 
Vert. 
5. °.—Canción de la zarzuela, «El Ca-
rro del Sol», por j . Serrano. 
6. °.—Pasodoble, «Todo son nubes», 
por R. San José. 
AVISOS B R E V E S 
SE ALQUILAN 
Pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ALQUILA 
'a casa número 8 de calle Camberos. 
Razón: tienda «La Estrella». 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
S U C E S O S 
DENUNCIA 
Por haberle insultado y maltratado 
de obras, en el conijo del Juncal, el ve-
cino de la calle Cambrón y Villate, Die-
go Romero Carrillo ha denunciado a los 
hermanos llamados Juan y Francisco 
Chacón del Valle. 
PERRO QUE MUERDE 
El niño Francisco Morales Muñoz, de 
cinco años y con domiciüo en calle 
Obispo, fué mordido por un perro de 
la propiedad de José Ortiz Gómez, que 
le causó una herida en el Corrillo de-
recho. 
UNA PEDRADA 
El niño de 9 años Rafael Ruiz Viana, 
habitante en calle Juan Ca?co, resultó 
herido en la mejilla izquierda, por pe-
drada que le tiró la vecina Pilar Gon-
zález Reyes. 
ATROPELLOS 
El vecino de calle Parral, Juan Lara 
González, ha denunciado que yendo 
por la carretera de Lucena montado en 
una caballería, fué ébta atropellada por 
una camioneta de Málaga, que le oca-
sionó dos heridas y una erosión. La 
bestia fué reconocida y curada por el 
inspector veterinario señor Lería. 
En la Calzada fué alcanzado por el 
automóvil MA. 4220, que conducía Ra-
fael Ruiz Ríos, el vecino de calle Herra-
dores Antonio Madrigal Hida'go, el cual 
resultó con erosiones leves en la región 
posterior del tórax. 
DESDE CARTAOJAL 
Partido de fútbol 
El pasado domingo se desplazó a la 
vecina ciudad de Archidona el Club 
Deportivo Español, de la Barriada de 
Cartaojal, para contender en partido 
amistoso con el Sporting de aquella 
localidad. 
El partido, que resultó una magnífica 
exhibición de juego por parte de ambos 
bandos, se desarrolló dentro de la más 
exquisita corrección, terminando con 
empate a cuatro goals. 
El Español alineó el siguiente equipo: 
Bautista; Cobos, Rojas; Vera, Rodri, 
Luque; Sánchez, Carrillo, Reina, Diego, 
Tosca. 
El arbitraje a cargo de un aficionado 
local a gusto de todos. 
Corresponsal. 
9 
SBPEBCHBBÜRflSTE HYEíSt 
Ahorra el 30 0/0 de gasolina 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
E N T O D A A N D A L U C Í A 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
IliP fi. 
Sanlúcar de Barrameda 
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L a experiencia • 
sabe seleccionar. 
El famoso reconstituyente 
larabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
d-a lud Cerca de medio siglo 
Pgjíd -¿f ¡ tr i i t* Aprobado por la fical 
, ev'ft3* Academia de Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curará rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
El gran viaje a Bilbao 
Nos comunica la comisión organiza-
doia del viaje a Bilbao, que tiene com-
prometidas veinte y dos plazas del 
autobús, quedando tan sólo un asiento 
disponible, debido a que uno de los 
señores que lo tenía reservado no lo ha 
recogido. Por tanto queda para el pri-
mero que haya de solicitarlo. 
Están encargadas las localidades, y 
la salida, en definitiva, será a las nueve 
de la noche, del jueves 16, de la puerta 
del café Alameda, advirtiéndose a los 
expedicionarios que sean puntuales, 
pues las salidas del itinerario no han de 
alterarse en lo más mínimo. 
La entrega del resto del importe del 
i O I G A U S T E D . . . ! 
- EN LA -
Casa Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mendo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 3 3 . — A N T E Q U E R A 
Sucursa l en Archidona 
General Alcántara, 20 
viaje deberá quedar en poder de la co-
misión, lo más tarde, el martes día 14. 
A propósito de este gran viaje, el 
diario informaciones», publica en su 
número del día 8, una interviú con el 
presidente de la Federación Vizcaína, 
el que entre otras cosas, y refiriéndose 
a la demanda de lecalidades dice: 
«—¿Hay muchas peticiones? 
»—No tiene usted idea... Se reciben 
las cartas a cientos pidiendo que se les 
reserven entradas. Hay peticiones de 
Africa, de Portugal, de Francia, y, claro, 
de toda España. De Antequera hay una 
carta muy curiosa, en la que se dice 
que salen en un autocar un grupo de 
aficionados dispuestos a recorrer cerca 
de mil kilómetros para ver la pelea y 
piden permiso para hacer entrega en 
mitad del campo, antes del partido, a 
los dos capitanes y al árbítro, de una 
magnífica manta a cada uno de ellos». 
Esto demuestra la gran expectación 
que ha despertado el gran viaje orga-
nizado por estos aficionados. 
La cutorízación para la entrega de 
dichas mantas, ya ha sido recabada de 
la Federación Vizcaína, y se hará al 
comenzar el partido, en medio del cam-
po de San Mamés, por una comisión 
de los expedicionarios. 
Deseamos a la expedición toda clase 
de suerte en el viaje. 
Para que las familias de los viajeros 
tengan notlcas del viaje, se telefoneará 
frecuentemente a un amigo de ésta y 
los telefonemas se colocarán en un 
espejo del café Alameda. 
DE VIERHES 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Alonso Mérida García, José Cuenca 
Bueno, María Garrido Galán, Dolores 
Vegas Acedo, Rafael Martínez Méndez, 
Antonio Lara González, Eduardo Gon-
zález Morales, Josefa Muñoz López, 
Teresa Campaña Sánchez, Rafael Pas-
trana Gutiérrez, José Linares López, 
Francisco Navarro Ortega, José Sosa 
Podadera, Juan Jiménez Pérez, Reme-
dios García Sánchez, María de la Encar-
nación Benítez Frías, Ana González 
Reyes, Rosario Aluñoz Galán, Francisco 
Espejo Jiménez, Manuel Maese García, 
Carmen Gutiérrez Olmedo, Dolores 
Rodríguez Cásasela, María Gómez 
Solís, Pedro García Pelayo, Francisco 
Rodríguez Sánchez, Bartolomé Repiso 
Rico, Rafael Rodríguez Ruiz, Catalina 
Cobos Ríos, Ana Rodríguez Muñoz, 
Carmen Ariza Porras, Antonio Carrasco 
Luque, Rosario García Palomo, Teresa 
Palma Rabaneda, Socorro Montiel 
Muñoz. 
Varones, 17.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Francisca Luque Jiménez, 86 años; 
Antonio Navarro Paradas, 45 días; 
Cristóbal Carrasco Castillo, 73 años; 
Ana López Contreras, 53 años; Cayeta-
no Romero Martín, 47 años; Andrés 
García Gómez, 80 años; Rosario Avilés 
Sánchez, 77 años; José Caballero Cas-
tillo, 1 año; Francisco Leiva Guzmán, 
60 años; Francisco García Martín, 45 
años; José María Zavala Lería, 1 año. 
Varones, 8 —Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones, . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 23 
34 
11 
Los que se casan 
Rafael Durán Leiva con Ascención 
Somosierras Alvarez.- Bartolomé Do-
mínguez Hidalgo con Carmen Madrigal 
Campaña.—Antonio Morente Gómez i 
con Josefa Algaira Campos.—luán Vi--
Halón Moreno con Eugenia González 
de Bustos. 
S A S T R E R I A M 
11 6RIIIIHDIIIII 
Especialidad en trajes para caba-
llero, de etiqueta y para niño. 
Esiserada c o n f e c c i ó n 
Precios sumamente económicos 
iDfdDte don Feroooflo. 7 
